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DE.LEX 1 
WAJE.DI SIE SUCHSC~EL,NillMEN SIE DIE FOiilllfDEN KODE: SmroR + PBODUKT + INFORMATION + KREISLAUF 
ZUM BEISPIEL ~ + ~ + I TXM03 I + __ I _r ___,! = I XXXTXlll'XM03F I 
SUCHDi SIE MIT DIESDI SCHLUSSEL IM VERZEICHNIS DIE SEITDOOJMMm DER vmIDITENTLICHNUNG ODER DIE KOORDINA'I'E DER MIKROFILME 
S}1(T()R 
ALLE Sllt'l'OaDt . • • • • • • . • • . • • • . • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • XXX 
PROJJlJKTE 
IJMRli.X!HNUNGSSATZ •••••••••••••••••••••• , , • • • • • • • • • • • • • • TIM 
IN1URMATION 
BIRICHTIGTE LEITKURS ...•••...••............•...•..... TXM06 
BKRICHTIGTE WKLTMABKTKURS ............................ TXM08 
LEI'l'KURSE .• , . . . • . . . . . . • . . . • . . . . • • • . . . • . • • . . • • • • • . . • • • TXN02 
WELTIIARKTKURS (REAL) •••••••••••••••••••••••••••••.••• TIM03 
KREISLAUF 
FtS l'SETZUNCEN ..•••.•.••••••••••••••••••••••••••• , • • • • 1 
JAEHRLICH • • • • • . • • • • • • • • • • • • . • • • • • • . • • • • • • . • • • • • • • • • • • A 
11:>NATLICH • • • • . . . • • . . . . . . . . . . . • • . . • . . . . . . • . . . • • . . . . • • • M 
V~:D VAW AF N0KLE,AVOO J'0T.DENDE KODER : S:arroR -+ PRODlJKT + INFORMATION -+ Pffi[ODF. 
FOR EKSEMPEL ~ • ~ i I TXM03 I + ._! _r~ 
Mm N0KLKN KAN OU FINDJi: SIDD«JMMER A1 TllmKRUTET ELI..m REl'JiJmmm PAA MIKROITCHEN. 
SFKI.'OR 
AI.LE SBKTORm . . . . • • . . . • • • . • . • . • • . . • . • • • • . . . • • • • • . . • • • Ill 
PRODUKT 
CIIBEKDIINGSKURS . . • • . . . • • • • . . . . . . • . . . . • • . . . . • • • • . . . • • . TXM 
INJ'ORNATION 
• . • • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . •• . • . . . • • . • • . . • . . • TXM08 
CEN'l'RALK1JRS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TXN06 
CJi:NTRALKURSEN . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . • . . . • . . • . . • • . . • . . • • • TXN02 
Vffl.lDSMARKEDgJ'l{l)RSEN ( RF.AL) • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • TDl0:S 
PFRIODE 
FAIS'l'ELLUNGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 1' 
JAEBRLICH • • • • • . • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • A 
MOMATLICU • . • • . . • • • • . . . • • • • • . • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • M 
JJK.LEX 1 
I XllTXlfl'XM03F I 
TO SEARCH J'OR COMPOSED THE KEY, TAKE IDLIDIINGS OODES : SEKTOR + PROJXJCT + INFORMATION + PmIOD 
FOR INSTANCE ~ +~ + I TIM03 I +I __ r __ 
WI'lll 'l1IE KEY YOU CAH FIND IN flLE THE PAGE NOMBm or THE PUBLICATION OR THE COORDINATIONS ON THE MICROFICHE. 
m 
PROIONTA 
SYNTELBSTIS METATROPHS •......••...••..•.......••...•• TXM 
INFORMATIONS 
TIMIB SYNAIJ.AGMATOS 
TIME'S SYNALLAOMATOS 
PERIOD 
TXM03 
TXM08 
TXM02 
TXM06 
FIXATIONS • • . . . . . • • • • . • • . • . . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . • • • 1' 
IIIJN'nlLY • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • M 
YKARLY • •• •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • •• • • • • ••• • • • •••• •••• A 
EL.LFJ 1 
I UXTXIIID103F I 
111.LEX 1 
TO SF.ARCH J'OR COMFOOKD THE KEY, TAKE JOLUMINGS OODES : SBKTOR + PROJXJCT + IN1'0RMATION + PERIOD 
l!'OR INSTANCE 
~·~·I TD103 I +_I_, ___ I XXXTXMTXM03}' I 
WITH THK KEY YOU CAN FIND IN ~·ILE THI PAGE NUMBDl or THE PUBLICATION OR THE COORDINATIONS ON THE MICROFICHE. 
SJIJTOR 
ALL Sml.'OBS ••.••••••••••••••••••• , • , • • • • • • • • • • • • • • • • • XXX 
l'RO])l]C'l'S 
RATE 01 IXCHANGE • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • TIM 
INFORMATIONS 
CEN'l'RAL RATE • . . • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • TXM02 
CORRfl:TID CEN'l1VtL RATK .•.•.....•....••.....•.......•• TJN06 
lllED WORLD MARKET RATE ••••• , ••••• , ••••••••••••• , • • • • TXM08 
WORLD IIIARKET RATE (RF.AL) ••••••••••••••••••••••••••••• TI1l05 
PmIOD 
FIXATIONS • . • • • • • • • • . . . • • • . . . . • • • . • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • 1 
MON'l'HLY • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • M 
YIABLY • • • ••••••• •• . • • ••• • • • • ••• • • • • • • • • • • • • •• • • • • •• •• A 
ES.LEX 1 
cntPONRR LA CLAVE DE BUSQUEDA,TOMAR LOS OODIGOS SIG0IE2fl'E: SmI.'OR + PBOIIJCl'OS + INFORMACIONES + PERIODICIDAD 
POR EJBICPLO ~ + ~ + I TM3 I +! ...._ r ___,! = I mTDrrXM03F I 
~TA CLAVE PDWITF. DCONTRAR EN EL INDICE EL NlllERO DE LA PAGINA DE LA PUBLICACION O LAS CXXllIDENA.DAS DE LA MICROFICHA. 
SECTOR 
m 
PRODlJC'IDS 
TIPO DK CONVDlSION . • . . . • . . . . . . . • • • . . . • • • • . . • • • • • . . • • • TIM 
INFORMACIONFS 
TASAS DEL NERCAro MUNDIAL ( FIJADAS) . . • • • • • • • • • • • . • • • • TDl08 
TASAS DKL MmCADO MONDI.AL ( ~) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • TXM03 
TIPO CBN'l'RAL • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • TXM02 
TIPO CEN'l'BALE CORRFnIII) •••.....••••....•..••••.....•• TXM06 
PFRIODICIIMD 
ANUAL • . • • • • • • • .. • • • • • •••••••• •• • • • • • •• • • • • ••• • • • • • • • • A 
fIJACIONES • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • . • • • • • • • . • • • • • • • • • • 1 
MENSUAL •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••• M 
J'R.U:X 1 
C(JIIPOOm LACLEDE ~HmCHE, REPRDOm: LES cams SUIVAN'l'S: SrrlUR + PRODUIT + INFORMATION -t PERIODICITE 
PAR EXDIPLE ~ + ~ + I T~3 I + I.___, -' = I XXXTXJll'XM03f I 
CrrrE CLE Pmll&'l' DE TROOVER DANS L'INDEX LE NOMfflO DE PAGE DE LA PUBLICATION OU m; COOIUQfNEG3 DE LA MICROFICHE. 
SEC'l'EUR 
TOOS S!CTElJRS • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • W 
PRO]}(JJTS 
TAUi DE CONVBION ••..••••••.••••••••••••••••• , •• , • • • TIM 
IN10RNATI0NS 
TAUi NARCHE MONDIAL (REELS) •••••••• , • • • • • • • • • • • • • • • • • TIJl03 
TAUX MARCHE MONDIAL COHRIGIS ••••••••••••••••••••••••• TXM08 
TAUi PIVCYI' ••••••••••••••••••••••••• , • • • • • • • • • • • • • • • • • TXM02 
TAUX PIVar OORRIGES • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • TXM06 
PFJiIODICI'fE 
ANNUEL • •• • • • • • •• • • • • • . • • • ••• • • • • • •• • • • • ••• • • •• •• • • • • • A 
J'IIATIONS •••.•..••.••..•.•.•••••••• , , , • • • • . . . • • • . . • • • 1 
NINSUEL . . • . •• . . . •• • . . . . • • ••• • . •• ••. . . ••••... •• ••• . • •• M 
FORMATE LA CHIAVE DE RICERCA,CHIAMATE I COALICI S:muENTI : SE'.l'l'ORI + PROIXJrrI + INFORMAZIONE + PDUODICITA 
PER :ESmIO 
QUt:S'l'A CHIAVE PERMETTK DI 'IROVARE NELL 1INDICE IL NUMERO DI PAGINA DELLA PUBLICAZIONE O I DETTAGLI DEL MICR01'IIJI. 
SEI'TORI 
TUTTI SETTORI • • • . • . . . • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Xll 
PROIXJTfI 
TASSO DI ~IONE ...•............................• TIM 
INFDRMAZIONE 
TASS! CENTRALI • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • TXM02 
TASSO CENTRA1:E CORRE'l'O ••••••••••••••••••••••••••••••• TXN06 
TASSO DEL MERCATO K>NDIALE (RULE) ••••••••• , , • • • • • • • • TXM05 
TASSO DKL MERCATO MONDIALE FISSATI ••....••••••••..••• TXN08 
PERIODICITA 
ANNUALE • • • • • • • • .. • • • • •• • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • •• •• • • • •• A 
flSSAZIONE • • • . • • • • • • • . • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • f 
MENSILE .•••••• ••• • • • . • • • •• •• . . •• • •• ••••••• ••••••• .•• • M 
IT.LEX 1 
I XXXTOO'XM03F I 
NL.LEX 1 
----------------------------------------·------------·-·····---
CII DE zom<SLEUTEL 'l'E MAKF.N, tmJfl' U DE VOWOOJE OODm : SDITOR t PROOOKT t JN)'ORMATIE t PFaHODM 
BIJ VOORBEELD 
MET IlEZE SLFill'F.L VINI11' MEN IN DE INDU KET BLADNUIIIIR IN DE PUBLICATIE or DE COOEIDINATEN OP DE MICROl'ICHE. 
SFC!OR 
AI.LE SliI!'l'ORDf • .. • • • • .. • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • XXX 
PROJJUC'l'FN 
OMl:lEKl!J'INGSICOERS ••••••••••••••••••••••••• , ••••••••• , • TIM 
INIDRMATIFS 
GECORIGEBRDE SPILKOl!JIS •••••••••.••••••••••.•••••.•••• TXN06 
SPILKOERS • • • • • • . • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • . • • • • TXM02 
VASGES'l'KIJJE WERRLINARKTKOERSEN ••••••••••••••••••••••• TXM08 
\fffiET.JJIARKTKOERSEN (Rm.) . . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • • TXM03 
PlRIODICITEIT 
,f AARLIJlCS • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • A 
MAANDELIJK •••••.••••••••••••••••••••••••••• , •••• , , • • • M 
V ASTS'l'KLLINGllf ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , • J 
I XXXTXN'flll03r I 
CCJIPOO A CBAVE DE BUSCA. TCJIAR OS OODmOS s:muIHTES : SW'l'OA ... PRODUTOS ... INFORMAOO~ ... PHUODICIDADE 
~ ... ~+I TXM03 I +_1 _r_ 
BSTA CHAVF. PJIBUTE »«XlNTRAR NO UfDIOE O NUMJI.R> .DA PAO INA DAPUBLICACAO OU AS COORD»IAS DA NICROFICHA. 
SECTOR 
XXX 
PRODlJTOS 
TAXA DE CONVmSAO • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • TXM 
INFORMACOFS 
• . • . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • • . . • • • • • . . • TXll03 
• . • . . . . . . .• •• • . . .. • . • •. . . • • • . . . • .•••..• ••••. .•• •• •. •• TXM08 
TAXA CDfmAI. . . . . • • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TXM02 
TAXA CF>r1'8AL • . . . • . . . . . . • . . . . . • . . . • . . . • . • • . . • • • • • • . • . • TXM06 
Pl1i0llICI1JADE 
ANDAL . . . . . . . . . . ... . . . ... . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . ........ A 
FIXAOOES . .• . • . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . • . . . . . • • . . • . • I' 
MENSAL • .. •• • •• • •• • • • • .•. . • • • • • . • . •• . • • •••••• •••••• ••• M 
ro.LEX 1 
I WTOO'XM03r I 
1XJ VI/A4 493'/Vl/80 SUITE 107 
WELTMARKTKURS (REAL) 
WORLD MARKET RATE (REAL) 
TAUX MARCHE MONDIAL (REELS) 
TASSO DEL MERCATO MONDIALE ( REELE) 
VASGESTELDE WERELDMARKTKOERSEN (REEL) 
I 
XXXTXM'fXM0Jl' 
I I I I I I I I I I I I I 
I 01101. I t4/01 I 21101 l 2.B/01 I 04/02 I 11102 I 1e102 I 25/02 J 04/03 I 11/03 l 1a/03 I 25/03 I 01/04 
,~1~1~1~1~1~,~1~1~1~1~1~1~ 
-------1---1~-'~-1~-'~-1~-1~-1~-1~-'~-'---'~-1~-
WELTMARIITKURS (REAL) 
WORLD MARKET RATF.S ( REAL) TASAS DEL MmCAm MUNDIAL ( ~) 
100 MN = ••• ~ TAUX MARCHE MONDIAL (REELS) TASSO DEL MERCATO MONDIALE (REELE) 
100 mJ ,,. ... MN WERF.T,1*ARKTKOERSEN ( REKL) 
I I I I I 
TOlrr SrrEUR :OOVI I I l I I 
UNITF.D KINGlnl I I I I I I I I I I 
1136,2.841 I l133,704l135,053l 1136,3681 1141,2041 
173,37621 ! 174.7921174,04501 1"1,33101 170,81951 
NORVIDK I I I I I I I I I I I 
J12,5590jt2,6047l I I I I 112,70701 1t2,8327l 
J796,242J793,355I I I I I 1786,9681 1779,2591 
SUEDE I I I I I I I I I I I 
I J13,7095l13,6134I 113,5241113,62221 I l13,7231l13,8494l 
I J729,421J734,569I 1739,4211734,0951 I 172.8,6981722,0521 
fINI.ANDE I I I I I I I I I I I 
I 119,55031 I 119,34511 I 119,53121 119,74181 
I J511,501l I 1516,9271 I 1512,0011 1506,5391 
SfTTSSE I I I I I I I I I I I 
I 158,02.611 I I I I I I I I 
I 1172,3361 I I I I l I I I I 
AOTRICHE I I I I I I I I I I I I 
I 16,889421 I I I I I I I I I 
I 11451,501 I I I I I I I I I 
UNITED STA~ or AMIDI I I I I I I I I I I I I I 92. ~ ?f·'>: 91, 6522 ! 89. 4282 I l8?,3132l88,9762l I I I I 188,1595 
l108,194 lt09,108l1.11,822l 1114,5301112,3901 I I I I 1113,431 
CANADA I I I I I I I I I I I I I 
l67,0877j67,0143l65,6392l l65,2567l66,7614l65,8876l66,8366I I 167,91711 167,3780 
J149,059l149,222J152,348I J153,241l149,787l151,774J149,619l I 1147,2381 1148,416 
AOS'fflAL TJi! I I I I I I I I I I I I I 
J61,~67bl60,5994l5'\,403Bl58,755Bl57,7616l59,4204l58,6942J5q,3515l60,0190J60,7672l61,312hj60,9749j61,6694 
l162,423j165,018J171,222l170,196l173,125l168,292l170,375J168,488l166,614l164,562l163,099l164,002l162,155 
N&V ZEALAND I I I I I I I I I I I I I 
l l48,9539l47,5751l47,8976l47,3226l48,6292f48,0736l48,9748l49,6125l46,8643J50,7309l49,6339l49,9384 
I J204,274l210,194l206,779l211,316l205,6:38l.208,014l204,187l201,562l213,382j197,119l201,475l200,247 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
WELTMARKTKURS ( REAL) 
WORLD MARKET RATES (RF.AL) TASAS DEL MmCAID MUNDIAL ( RF.ALF.S) 
1000 111N "' . . . ECU TAUX MARCHE MONDIAL (REEIB) TASSO DEL MERCATO MONDIALE (REKLE) 
100 :mu ,,. ... MN WERELIIIARK'ff<ERSEN (REEL) 
I I I I 
TOUT srerEOR OOVI I I I I 
ITALIA I I I I I I I I ,6887"14 I ,683775 I I ,6821341 I I 
1451861 1462471 I 1465991 I I 
Kl.LAS I I I I I I 
16,709891 16,629021 I I 
114903,41 115085,21 I I 
POR'l'OOAL I I I I I I I 
16,360401 16,282631 I I I 
115722,31 115916,91 I I I 
ESPANA I I I I I I I 
17,0651316,948431 j6,817B4l6,89461f I 
114154,0!14391,71 l14667,4l14504,1 I 
JAPOH I I I I I I I 
15,861031 I 15,742321 15,875821 
117061,BI I 117414,6 117018,91 
I l I I I I 
I I I I I I 
J I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
12 
XXXTXlll'XM0JF 
I I I I I I I I I I I I I 
I 08/84 I t5/14 I 22/04 I 29/14 I ee/15 I 13/05 I 20100 I a11e5 I 13/06 I 10/116 I 11100 I 24/06 I 01101 
I 1987 I 198? I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1967 I 1987 1198'1 I 1001 I 1987 I 1001 I 1001 
-----~1~-'~-'~-'~-1~-'~-'~-'~--~'~-'~-'~-1~-
100 NN = ••• ~ 
100 mJ = ••• MN 
WORLD MARKET RATES (REAL) 
TAUX MARCHE MONDIAL (REELS) 
WERElJJtlARK'J'OIBSEN ( REEL) 
WEL'l1WlKTKURS ( RF.AL) 
TASAS DEL NmCAOO MUNDIAL ( REALm>) 
TASSO DEL MERCATO MON'DIALE (REELE) 
I I I I 
TOUT SIC'l'llJR :OOVI I I I I 
UNITED KitlDXJ( I I I I I I 
1142,9541 1144,5131 I 1142, 794 
169,95261 1&9,19791 I 110,0310 
NORVmE I I I I I I I I 
112,94781 I I 113,07661 11:s,2002113,2062 
1112,3321 I I 764,7251 1151,2201151,220 
SUEDE I I I I I I 
I I I I I 113,8494 
I I I l I 1122,052 
FINLANDE I I I I I I 
lt9,8876I I I I 119,8876 
502,8261 I I I 1502,826 
SUISSE I I I I I I 
I I 159,30151 I I 159,3015 
I I 1168,6301 I I 1168,630 
All'l'BICHE I I I I I I I 
I I I I I I 16,88942 
I I I I I I 11451,50 
UNITED STAT&q 01 AMml l I I I I I I 
I I 187 ,3329186,52761 IB8,3!.>03IB7 ,6043 188, 7607188, 7607 
I I 1114,5041115,5701 111:s,1861114,1501 1112,6621112,ss2 
CANADA I I I I I I I I I I 
I I 66,4765 I 65,4938164,6085 I I 64,1405 I 65,8675 I 65,2415 I I 66,3350166,3350 
I I 150,429 I 152,6861154, 778 I I 155, 908l 151,820 I 153,277 I I 150,750 I 150, 750 
AUSTRALIK I I I I I I I I I I I I I 
l62,5503l63,1321I l61,9849l61,121Bl61,1039l62,05081 l63,0311l62,6633I 163,9230163,9~ 
1159,8711158,3981 l161,330l163,60Bl162,064l1s1,2101 l158,652lt59,583I 1156,4381156,438 
ND ZEALAND I I I I I I I I I I I I I 
150,47'79150,95481 I l50,273ll49,a121150,151s1 150,86771 l51,5400l52,5705l52,3272 
1198,106!196,2521 I l198,914l200,754l199,395I 1196,5861 1194,0241190,2211191,105 
~~~~~-1 ___ 1 ___ 1 ___ 1~-'~-'---'---'---'---'---'---1 ___ , __ _ 
1000 llf = ••• ICU 
100 ECU = ••• MN 
TOO!' smmm mvr 
ITALIA 
BI.LAS 
POR'lffiAL 
ESPANA 
JAPOH 
WORLD MARKET RATES (RF.AL) 
TAUX MARCHE MONDIAL (REELS) 
WlmEIJICARKTKOERSEN ( REEL) 
16,043761 
16546,0 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
16,57102.1 
115218,31 
I I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I I 
16,168431 
116211,6 
I 
I 
I 
I I 
I ,67:30061 
I 1485871 
I I 
16,517641 
15343,0 
13 
mTMARKTKURS (RF.AL) 
TASAS DEL IIERCAIXJ MUNDIAL (BEALES) 
TASSO DEL MERCATO MONDIALE (REKLE) 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
16,217851 
116082,7 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I I 
I 16,471871 
I 115451,5 
I I 
I I 
I I 
t I 
16,958301 
114371,3 
I 
I 
I 
I 
I ,669642 
I 149334 
I 
16,46019 
115479,4 
I 
16,20483 
116116,5 
I 
17,01280 
114259,6 
I 
16,06583 
116485,8 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I I I I I I I I I I I I 
I 0n101 I t5/0? I 22101 I 29/07 I 0~/08 I 12/08 I 19/06 I 2s1ea I 02/09 I mcJ/09 I 10/09 I 2.v09 I :'10/09 
I 1987 I 198? I 198'1 I 1987 l 1987 I 1001 I 198? I 1987 I 1001 I 1987 I 1987 I t98'7 I 198? 
________ 1 __ L_l __ 1 __ 1 __ 1 ___ 1 ________ 1 ______ 1 ___ l~---'---l ____ 1 ____ _ 
100 MN = ••• Jn1 
100 mJ = ••• MN 
TOUT SECTIDR :OOVI 
UNITED KINGIXII 
NORVliDE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
Alrl'RICHE 
IORLD NARKEl' RATES (H£AL) 
TAUX MARCHE MONDIAL (REFlB) 
WF.RF.LIIIARK'lERSEN ( REEL) 
I 
I 
I I 
1144,381 I 
169,29001 
I I 
l I 
I I 
I I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 113,93941 
I I 1717,3911 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
158,14951 I I 
1171,9?11 I I 
I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
Wli:I,TMARK'l'KURS ( H1'~ l,) 
TASAS DEL lllmCAOO MUNDIAL (RF.ALES) 
TASSO DEL MERCATO MONDIALE (REELE) 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I I 
113,36331 I 
1?48,318 I 
I l I 
I 113,82871 
I 1723,1341 
I I I 
120,07511 I I 
1498,1301 I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I 
I 
I I 
1145,3061 
168,82031 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
UNITED STATIE OF AMmII I I I I I I I I I I I 
I I 189,79211 I 191,65901 IB9,0884I 187,66601 I IBB,8418 
I I 1111,5681 I J109,100f 1112,2481 1114,0691 I 1112,560 
CANADA I I I I I I I I I I I I I 
166,9910167,65501 I I 169,14521 167,233.21 166,73201 I 167,5716 
l149,274l147,809j I I 1144,6231 1148,7361 1149,8531 I 1147,991 
AUSTRALIE I I I I I I I I I I I I 
163,3014163,69931 l63,1581l64,1814l64,a1.28l63,5014l63,1962I 164,1742164,70811 
1157,9741156,9881 l158,333l155,B08l154,291l157,477lt58,237I 1155,8261154,5401 
ND ZEALAND I I I I I I I I I I I I I 
l52,8987l53,611Bl54,3512l54,1029l51,4B41l52,7046l53,6852I I !54,4764154,9853156,4413157,4349 
l100,M1i186,5~!183,~9i~.~,1~.~l~,7~l186,mll I l183,566l181,867l177,175l174,110 
__ 1 __ , __ , __ 1. __ , __ 1 __ 1 __ , __ , __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 
WELTMARKTKURS ( RF.AL) 
WORLD MAfilOO' RATES ( RF.AL) TASAS DEL MmCAOO MUNDIAL (l:lEALm) 
1000 llf = ••• ECU TAUX MARCHE MONDIAL (BEKIS) TASSO DEL MERCATO MONDIALE (REKLE} 
100 ml= ... MN WERELUMRKTKOERS». ( REEL) 
I I I I 
TOUT SlimEUR :CCVI I I I I 
ITALIA I I I I 
I I I I 
I I I I 
ELI.AS I I I I I 
I I 16,399911 16,35639 
I I 115625,21 115732,2 
POBTOOAL I I I I 
I I I I 
I I I I 
ESPANA I I I I I I I 
I l7,08908l7,12996l7,t5915I I 17,252461 
I 114106,2 14025,3113968,11 I 113788,41 
JAPON I l I I I I I 
15,935251 16,056831 16,200431 J 
11.6848,51 116504,BI 116127,91 I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I l I l 
I I I I I 
I I I I I 
I I I l I 
I I I I I 
I I I I I 
l I I I l 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
14 
XXXTXMTXM03F 
I I I I I I I I I I I I 1-----
1 07110 I 14/10 I 21110 I 28/10 I 01111 I 04/11 I 11111 I 1a111 I 25111 I 02112 I 09/12 I 16/12 I 23/12 
I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 198? 
______ 1 __ , __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1_ _ 1 __ 1 __ 
100 MN = ••• ~U 
100 mJ ,, ... MN 
Y«JRLD MAHKEIT RATES (REAL) 
TAUX MARCHE r«lNDIAL (RmS) 
WERKT.lNARIITKORRSEN ( REF!L) 
WELTMARKTKURS (REAL) 
TASA.q DEL NmCAOO MUNDIAL ( ~) 
TASSO DEL MERCATO MONDIALE (REELE) 
~--~-----~---,-~---:-~--c-~~--,--~----,-~~-:--~---:-~---,--~~~~~~~~~~~~~~ 
I I I I I I 
TOUT ruxm:uR OOVI I I I I I I 
UNITim Kitllinl I I I I I I I 
I 1145,7031 I I I I 
I 168,63281 I I I I 
NORYmE I I I I I I I I I 
113,22971 112,94811 112,7919112,63431 I 112,4974 
755,8751 1772,3141 1?81,7441791,4961 I 1a00,166 
SUEDE I I I I I I I I I 
I 113,6650113,57051 I I 113,47561 
I 1731,7971736,8931 I I 1742,0021 
FINLANDE I I I I I I I I 
120,24941 I 119,94731 I I I I 119, 7833 
1493,8421 I 1501,3211 I I I I l505,4Tl 
SUISSE I I I I l I I I I I 
I I I I 159,52.851 I I I I 
I I I I I 167. 987 I I I I I 
AUTIUCHK I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
UNITED STAffl> 01 AMmII I J I I I I I I I 
I I 187,6038 I IB4,5699IB2,3204I I 181,06801 180,3042179,6298 
I I 1114,1501 I 1110,2451121,4771 I 1123,3231 1124,5261125,581 
CANADA I I I I I I I I I I I I I 
I 68, 2636 I 67 ,6903 I 67 ,1964166,3640 I I 64 ,1865 I 62' 3091 I 62, 7360 I I 61, 9:303 I I 61,4680 I 60,8959 
l146,49ll147,732l148,617!150,684l l155,796l160,490l159,398I 1161,4721 l162,686ft64,215 
AUSTRAL II I 1 I I I I I l I l I I I 
l63,9tt9J 163,2336162,19841 l57,3955l55,9660l56,7555I I I 157,03801 
1156,4651 1158,1441160,7761 l174,230l178,680l11s,1941 I I 1175,3221 
ND ZEALAND I I I I I I I I I I I I I 
l5B,1084l58,49:50l56,&t99l56,0544I 150,4723151,11111 I l51,a1121 151,55231 
It 72,0921170, 961 I t76,523 It 7B,398 I I 198, 12a1195 ,650 I I I t93,008 I I 193, 9781 
______ , __ 1 __ , __ 1. __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ , __ 
1000 MN = • • • !CU 
100 mJ"' ... MN 
TOOT S1irrEUR OOVI 
ITAL1A 
POR'l'OOAL 
ESPANA 
JAPON 
WORLlJ MARKET RATJll (REAL) 
TAUX MARCHE MONDIAL (REELS) 
W~OERSEN (BEEL) 
I 
I 
l 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
17,32521 
113651,51 
I I 
I I 
I l 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
16,309951 
115848,01 
I I 
16,144151 
116275,61 
I I 
17,4206717,509521 
13475,9 13:si.6,4 
WELTMARKTKIJRS (RF.AL) 
TASAS DEL MERCAOO MUNDIAL (REALES) 
TASSO DEL MERCATO MONDIALE (REBLE) 
I I 
I I 
I I I 
,6737691,6669111 I 
14841911499451 I 
I I I 
I 16,223941 
I 116061,01 
I I I 
I 16,059511 
I 116503,01 
I I I I 
17,360241 17,262931 
113586,51 113768,5 
I · I I 
I 16,08421] 
I 16436,0 
I 
I 
I 
I 
I 
15 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
16,180861 
!16179,01 
I I 
16,0023315,98393 
116660,2116711,4 
I I 
17,238061 17,20482 
13815,91 113879,6 
I I 
16,199821 
116129,51 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
XXXTXMTXM0JF 
--- . I I 
I 30/1.2 I I I 
I 1987 I I I I I I I I I I I I 
-----~'~-1--_l ___ l~-1~-1~-'~-'~-'~-1~-'---1~-'~-
100 MN = ••• IDU 
100 lDJ = ••• MN 
WORLD IIAIUU:r RATES ( RJW.) 
TAUX MARCHE MONDIAL ( BEKLS) 
WEREIJlitARK'llOERSEN (RF.EL) 
I 
TOUT S!CTEUR :OOVl I 
UNITED KINGlXJI I 
I 
I 
NORYmE I 
I 
I 
SUEDE J 
I 
I 
:rINLANDE I 
I 
I 
:sursSE I 
I 
I 
AUTRICHE I 
I 
I 
UNITED STATES Of AMmIJ 
I 
I 
'CANADA J 
160,52421 
1165,2231 
ADSTRALIE I l 
156,64851 
1176,5271 
Na ZEALAND I I 
WELTMARKTKURS (REAL) 
TASAS DEL MERCAOO MUNDIAL (BEALES) 
TASSO DEL MERCATO MONDIALE (REELE) 
I I l 
I I I I I I I I I I 
-----~'~_, ___ 1 ______ , ______ l~--~'---'~-1 ___ 1~-'---
1000 11N = ••• ECU 
100 ECU = ••• MN 
'lUUT SF1:l'EUR .OOVI 
ITALIA 
PORTOOAL 
ESPANA 
JAPON 
WORLD MARK~ RATES (REAL) 
TAUX MARCIIE MONIJIAL (BEEIS) 
~OERSEN (BEEL} 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
16,329021 
115000,2 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
WELTMARKTKURS (REAL) 
TASAS DEL MmCAOO MUNDIAL (~) 
TASSO DEL MEBCATO MONDIALE (REKLE) 
I 
I I 
I J I F I M I A I M I J I J I A 
l 
I 
XXXTXMTXM03M 
I S 1 o I N 1 D I 1987 
______ 1 __ 1 __ , __ , __ , __ 1 __ , __ , __ _ 
__j __ , __ , __ , ___ , __ 
100 MN "' ..• m!U 
100 mJ,,. ... MN 
WORLD MARKET RATES (RF.AL) 
TAUX MARCHE MONDIAL (REELS) 
WF.IOOJNARK'n(OERSEN ( REEI,) 
WEL TMARKTKURS (REAL) 
TASAS DEL MmCAOO MUNDIAL (REA.I.C3} 
TASSO DEL MERCATO MONDIALE ( REKI.E) 
--------~---~--·----,-----,------,--·--·--------------·-··- -,------------------
TOUT s~ ix:vr I 
UNITEDKINGIXII I I I I I I I I I I I I I 
l136,5~l135,035l139,644l142,137l144,262l144,513l143,631l144,321l144,584lt45,306lt45,703lt45,703I 
l73,2082l74,0581l71,6297l70,3572l69,3196l69,1979l69,6246l69,2900l69,1647l68,8203l68,6328l68,6328l 
NORVIDE I I I I I I I I I I I I l 
l12,6094l12,6193l12,7921l12,8941l12,9478lt3,0982l13,2062l13,2721l13,3633l13,3461l12,9450l12,5996l 
l793,0?0l792,443l7a1,14s1115,554l112,:332l763,481f757,220l753,487l748,318l749,293l772,556l793,699I 
SUEDE I I I I I I I I I I I I I 
l13,6834l13,5967l13,7989l13,8494l13,8494l13,B494l13,8581l13,9594l13,8582l13,8287l13,s184113,52151 
l730,820l735,47Bl724,719l722,052l722,052l722,052l721,602l717,391.l721,603j723,134l734,328J739,571I 
FINLANDE I I I I I I I I I I I I I 
l19,5123l19,3937l19,6739l19,8196l19,8876lt9,8876l19,8876l20,0086l20,0?51l20,2151119,9775l19,B997I 
l512,!>00l~15,642l508,30tl504,559l502,a2s1502,a26l502,826l499,796l498,1:30l494,672l500,573l502,52.8I 
SUISSE I I I I I I I I I I I I I 
l57,8467l5B,0261!58,0261l58,1111!59,3015l59,3015l5B,6698l5B,1495l5B,1495l58,1495l59,0688l59,5285I 
l172,873l172,3361112,336lt72,0a91168,630l168,630l170,462l111,9711111,9711111,97111s9,31511s1,987I 
AUTIUCHE I I I I I I I I I I I I I 
1s,a.~1s.aa9421s,B8942l6,88942l6,88942l6,88942l6,88942l6,88942l6,aa942ls,aa9421s,aa94216,88942I 
I 1463, 61 I 1451,50 I 1451,50 j 1451,50 I 1451,50 I 1451,50 I 1451,50 I 1451, 50 I 1.451,50 I 1451,50 I 1451, 50 I 1451, 50 I 
UNITED STAT!E OJ AMmI I I I I I I I I I I I I I 
l91,4027IBB,6089l88,9762l88,1044l86,6575l87,97Ml89,09Ml90,4990l88,0845IBB,4025l83,3736180,5274I 
1109,439J112,8641112,390l113,503l115,398l113,6731112,245J110,5141113,533l113,1241119,990l124,1911 
CANADA I I I I I I I I I I I I I 
1ss,6860l66,0573ls7,3246l67,0420l64,6758l65,5693l67,2070l68,2463lss,a935js1,5141163,3376l61,5276I 
l149,~9l151,398lt48,544l149,170l154,623l152,523l14B,804l146,550l149,493l148,1.28ll57,941lt62,541I 
AUSTRAL I Ji: I I I I I I I I I I I I I 
l60,3583l58,743tl60,63t3l62,5786l61,7443l63,0009l63,71051s3,a9911s3,5377ls3,6917l57,2649l56,B762I 
11s5,1121110,253l164,948lto9,e1411s1,964l158,740l156,962lt5s,511115s,663ll57,0.28l174,774l175,822I 
NEW ZEALAND I I I I I I I I I I I I I 
l48,5410l48,1346i49,1876l50,6064l50,2320j51,3742l53,3752l53,0206l54,9412l57,4705l51,4568l51,6550J 
l206,047l207,7B1l203,462l197,617l199,086l194,691l1a1,39111BB,666l1a2,0&1l174,041l194.5031193,594I 
-----~'~-'~-'~-'~-'~-'~-1 __ 1 __ , __ 1~-'~-l~-'~-
1000 11N = • • • ).'CU 
100 ECU = ••• MN 
TOOT sm:mJR IOVI 
ITALIA 
.Kl.LAS 
PORTOOAL 
ESPANA 
JAPON 
VKJRLD MARKET RATES ( REAL) 
TAUX MARCHE MONDIAL (REELS) 
WfflF.L.IWJlK'l'KOIRSEN ( REEL) 
WELTMARKTKURS ( REAL) 
TASAS DEL MmCAID MUNDIAL ( REALES) 
TASSO DEL MEHCATO MONDIALE (REELE) 
I 
I 
I I I I I I I I I I I I I 
I • 686305 I , 682309 I , 682134 I • 682134 I , 676538 I • 673006 I • 669642 I • 669642 I , 669642 I • 669642 I • 667595 I • 666911 I 
I 1451111 1465611 14659911465991147811114858711493341 1493341 149334! 1493341 1497921 1499451 
I l I I I I I I I I I I I 
l6,712.85j6,6376Bl6,62902l6,62515l6,53830l6,49628l6,46019l6,44852l6,39846l6,33991l6,25261l6,20170I 
1t4B96,Blt5065,'7l15085,2l15094,1l15294,7l15393,6l15479,4l15507,6l15628,aJ15773,3l15994,0l16124,8I 
I I I I I I I I I I I I I 
l6,37263l6,28263l6,28263l6,28263l6,2121a1s.217aol&,20483l6,20483l6,20483l6,18330l6,06772l6,02465I 
l15692,Bl15916,9l15916,9j15916,9l15943,6l16082,7l16116,5l16116,5l16116,5l16173,0l16427,2l16599,0I 
I I I I I I I I I I I I I 
l7,02853l6,8811Al6,89461l6,89461l6,69461l6,93919l7,02018l7,14352l7,24935l7,35647l7,33300j7,23483J 
l14228,7lt4532,9lt4504,1!14504,1l14504,1l14411,1114244,al13998,Bl13794,4l13595,1l13638,4l13822,2I 
I I I I I I I I I I I I I 
l5,B5183l5,75504ln,80261l6,04197l6,16843f6,16843l5,99422l6,0423Bl6,20043IB,20043l6,12295l6,152211 
17088,7l17376,Blt7235,9j16556,0 16211,6 16211,6 16684,7 16553,8 16127,9l16127,9j16333,3l16256,6 
I I I I I 
I I I I l 
I I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I l 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
17 
XXXTXll!XM0JA 
I 
I I I I 
I 1977 I 19'78 I 1979 I 1960 I 1961 I 1002 I 1963 I 1964 I 1900 I rnus I 1987 I I 
_______ , __ , __ 1 __ , __ , __ , ___ , __ , __ J __ , __ 1 __ 1 __ , __ 
100 MN = • • • lUJU 
100 mJ"' ... MN 
WORLD MARKE!' RATES (REAL) 
TAUX MARCHE IIIONDIAL (HEELS) 
WERET.JWARK'l'KOERSEN (REEL) 
I 
WELTMARKTKURS (REAL) 
TASAS DEL MEECAOO MUNDIAL (REALE$) 
TASSO DEL MERCATO MONDIA1E (REELE) 
''TWl' SJETE(JR OOYI I 
UNITED KitEIX* I I I I I I I I I I 
l158,1BBl168,900l183,150l178,745l171,058l169,993l168,340l148,854l142,664I 
l63,2159l59,3476l54,7260l55,9686l58,5612l58,8260l59,4741l67,3801l70,1383! 
NORYmE I I I I I I I I I I 
l14,4759l14,7264l15,7917l15,9086lt5,4052l15,632tl15,2734l13,76t1112,91521 
l690,802l679,427l633,446l629,454l649,B29f639,708l654,B98l728,498l770,9921 
SUEDE I I I I I I I I I I 
111,2331f11,2024ft7,9667lt6,431Blt4,6409lt5,3692l15,2423lt4,248tlt3,7721I 
l580,278j581,529j557,869j611,133l683,458l650,652l656,323l702,071l726,1711 
FINLANDE I I I I I I I I I I 
lt9,0243lt9,5369l21,02s1121.3213!20,2039121,1164121,1664!20.0134j19,8560I 
l525,643l5t2,1191415,10914s9,a931495,2901412,224l472,~16l499,808l503,692I 
SUISSE I I I I I I I I I I 
J44,0911l43,6185l46,1544l50,2.54tl53,3099l54,4127l53,4837l56,3347J58,5301I 
l226,803l229,288l217,264lt99,058l187,694l183,7Bllt86,988l177,765l170,B73I 
AU'l'RICHE I I I I I I I I I I 
l5,49235l5,61972l5,68000l5,96605l6,26301.l6,35842l6,35842l6,60363l6,88463I 
l1820,71l1779,46l1761,15f1676,40l1597,07l1572,72l1572,72l1515,14l1452,53l 
UNITED STAm; or AMmI I I I I I I I I I I 
l73,3934l72,7221l90,4335l102,045l112,210112s,978l131,470l101,s94la?,6425I 
l136,252j137,711l111,025l98,2180l89,3438l7B,7538l76,6060l98,6460l114,240I 
CANADA I I I I I I I I I I 
J62,9895l62,2111l75,4857l82,7783l91,1922l9B,1426l96,4612l73,1010166,0094I 
l158,757l160,870l138,924l121,004l109,959l101,a93l104,503l137,063lt51,636I 
AOSTRALJR I I I I I I I I I I 
1s2,7243l52,7243l53,01s91103,979l101,4111111,695l92,9077l68,3236l61,3793I 
l189,666l189,666l189,144l96,202.8f98,a700la9,5295l109,133l147,?6tlt63,2221 
NEW ZEALAND I I I I I I I I I I 
I l43,5062l43,5062l43,6912l76,8334l75,1658l73,4387l65,4t38l53,3497l51,6904I I 
I I 229,852 I 229,8521229,302 I 130,171 I 133, 2221136,168 J 153,158 I 188,683 j 193,988 I I 
-----~~-'-.-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-1~-
1000 NN = • • • ECU 
100 IDU = ••• MN 
TOUT sm:.'TElJR OOVI 
ITALIA 
EI.LAS 
ESPANA 
JAPON 
WORLD MARKET RAm; ( RF.AL) 
TAUX MARCHE IDIDIAL (REELS) 
WEREIJJIARKTKOEBSEN ( REEL) 
I 
I 
WELTMARKTKURS ( REAL) 
TASAS DEL MERCAOO MUNDIAL (~) 
TASSO DKL MEBCATO MONDIALE ( REKLE) 
I I I I I I I I I I I ,886132l ,854219l ,802106I, 7601741, 741355 I, 12505al ,686779l ,678803l ,674575I 
I 112.8501 1170821 12AB05I 131.5621 1348941 1379201 1457661 1473651 148.2561 
I I I I I I I I I I 
l19,7534l17,1434lt6,4371l15,4473lt3,1615ltt,3756l9,59927l7,26t9816,47747I 
l5062,41l5844,52l6085,70l6480,05l7612,011a190,141105a5,511311a,9115441,01 
I I I I I I I I I I 
l14,8715l14,5566l14,7577112,9947110,2164la,68659l7,66144l6,78973l6,21808I 
l6724,27j6872,BBl6780,02l7?40,94l9793,17l11512,0l13083,8l14741,1l16085,7I 
I I I I I I I I I I 
l11,062Bl10,1871l9,84167l9,35060l7,86417l7,91066l7,?1405l7,23514l?,07373l 
l9039,29l9826,65l101s3,af10101,s112120,1112541,2112982,tlt3823,1l14145,7I 
I I I I I I I I I I 
l5,10113l5,09762l4,10410l4,tt85014,71635l5,346tal5,50323l6,02956l6,04:309I 
119603,5 19621,5 24385,4l24290,6j21261,8J18704,9l18180,9l16624,4l16559,9 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I l 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
18 
1XJ VI/A4 4934/VI/80 SUITE '87 
BERICHTIGTE WELTMARKTKURS 
CORRECTED WORLD MARKET RATE 
TAUX MARCHE MONDIAL CORRIGES 
TASSO DEL MERCATO MONDIALE CORRETO 
GECORIGEERD WERELDMARKTKOERSEN 
II 
XXXTXMTXM081' 
---------=-1·---:-1----,1---,,c------:-1 --.,-, ----,-, --..,...1 ·----r--·1--T- -----r- · · -1 ·---· 
I 01101 I t4/01 I 21101 I ?..a/01 I 04/02 I 11102 I 1a102 I 25102 I 04/03 I 11103 I 10/03 I 2n103 I 01/04 
I 1987 I 1001 I 1967 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1967 I 1987 I t987 I 1987 I 19a·, 
_________ 1 __ 1 __ 1 ___ 1 __ 1 __ , __ 1 ___ 1. __ 1 __ . __ , __ J ___ 1 _____ ,. __ _ 
100MN , ... ~U 
100 mI ~- ... MN 
CORR.rel'ED WORIJ> MARKfi RA.Tm 
TAUX MAHCHE MONDIAL CORHIGES 
GF.OORIGF.ERDE WF.RF.LINARK'l'KOERSElf 
BERIC.frrlGTE WKL'l'MARKTKURS 
TAflAS DEL MmCAOO MUNDIAL ( FIJADAS) 
'fASSO DEL MEBCA'l'O MQNJ)IALE OORHETO 
------ -- ,-- I I 1· I I 1· 
TOUT Sw:rEUR OOVI I I I I ! I I 
UNITED KINuilJM I I ! I I I I I I I 
I 1121,0661 111s,774l119,973I 1121,1411 112..5,4371 
I 182,59961 !84,1935183,35211 182,54841 179,72131 
NORYmE I I I I I I I I I I 
111,4401111,19721 I I I 111,P.BBtl 111,39981 
l874,U8j893,080I I I I 1885,8891 1877,2081 
SUEDE I I I I I I I I I I I 
I I 112,09331 112,0140112.10111 I 112,1908112,30301 
I I 1826,903 1832,3621826,3711 I IB20,290IB12,a101 
1 r1NLANDE I I I I I I I I I I 
J 111.36731 111,18501 I 111,35031 111,53741 
I 1575, 7951 1581,9031 I 1576,359 510,2101 
·sorsSE I I I I I I I I 
I 151,54681 I I I I I 
I 1193,9981 I I I I I 
; AUTRICHE I I I I I I I I 
I 16,128141 I I I I I 
I 1163.,,951 I I I I I 
·UNITED STA~ 01' AMWII I I I I I I I 
IB4,1924IB1,4182l79,4426 177,5637179,04101 I I 178,3155 
j118,776j122,B23l125,B77I l128,926j126,517f I I 1127,689 
CANADA I I l I I I I I I I 
1 s1, 1108 I 59,5314158,3099 I I 01. 9701 I 59 ,3068l 5B,5305 I 59, 3736 I 60,3334 I 59 ,8545 
11s3,637l167,979l171,497I 1112,503l168,615l110,85111ss,425I 1165,7461 1161,012 
AIJSTRALIE I I I I I I I I I I I I I 
j56,0824l53,8328l51,8824j52,1951l51,3119l52,7855f52,1403l52,7243l53,3172l53,9819l~4,4663l54,1664l54,7833 
l178,309l185,760l192,744l191,589l194,887l189,446l191,790l189,666l187,557l185,247j183,600l184,616l182,537 
NmVZF.ALAND I I I I I I I I I I I I I 
I l43,4877l42,2628l42,5493l42,0385l43,1992l42,1057l43,5062l44,0127l41,6314l45,0662l44,0917l44,3622 
I 1229,950l236,6t5l235,0211231,a111231,486l234,161l229,852l22S,a98l240,2031221,a96l226,800l225,417 
_______ , __ , __ , __ 1 __ J __ 1 __ 1 __ , __ , __ 1 __ 1 __ j __ 1 __ 
1000 MN = ••• ICU 
100 ml= ... MN 
TOUT SICI'EUR OOVI 
ITALIA 
ELI.AS 
ESPANA 
JAPON 
CORRrel'ED 'M)RL1) MARKET RAffl, 
TAUX MARCHE MONDIAL CORRIGES 
GEOORlGEERDE WERELINARKTKOEBSllf 
I I 
I I 
! I I I I 
,6274101,6074241 I ,6059661 
159:'i85 I 164630 I I 165026 I 
I I I I 
15,960661 15,888821 
116776,71 116981,31 
I I I I I 
15,650191 15,581111 I 
117698,51 117917,61 I 
I ! I I I 
l6,2'762Jl6,17256j 16,0565516,124751 
115933,1116200,7 116511,1116327,21 
I I I I I 
15,206581 15,101131 I 
119206,5 119603,51 I 
! I I I 
I l I l 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
l I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
l I I I 
I I I I 
BIRIC111'IGTE WELTMARK'l'KUR'.'l 
TASAS DEL MmCAOO MUNDIAL (FT.TA.DAS) 
TASSO DEL MERCATO MOHDIALE GORHl!.TO 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
15,219721 
19158,11 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
XXXTXMTXM081' 
I I I I I I I I I I I I I I 08/04 I 15/04 I 22/04 I 29/04 I 06/05 I 13/05 I 2010~ 1 27/05 I 03/06 I 10/06 I 11/06 I 24/06 I 01101 
I 198'1 I 1987 I 1967 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 
1 __ 1 __ , __ , __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1_ ___ , __ ~1 __ , ________ 
BERICHTIGTE fflTMARK'l'KURS 
CORREm'ED WORLD MARKET RATm TASAS DEL MmCAOO MUNDIAL ( FIJADAS) 
100 MN = ••• ~ TAUX MARCHE MONDIAL CORRIGES TASSO DEL MEBCATO MONDIALE OORRETO 
100 mJ = ••• MN GECOR1GEERDE WERELill,\RK'l'KOERSEN 
-- I I I I I I I I I I I 
TOOT Snm:uR ICVI I I I I I I I I I I I 
UNITED KlNGlXW I I I I I I I I I I I 
1126,9921 I J126,377I I I I I I 1125,557 
178,74511 I 177,89561 I I I I I 179,6451 
NORYmE I I I I I I I I I I I 
111.50201 I I I I 111,6165! I 111,7316111,6121 
1869,4141 I I I I 860,8441 I 1852,3981861,171 
SUEDE I I I I I I I I 
I I I I I I 112,1776 
I I I I I I 1821,179 
FINLANDE I I I I ! I I 
117,66691 I I I I I 117,4869 
I 1566.0301 I I I I I 1571,857 
SUISSE I I I I I I I I I 
I I I 152,67981 I I I 152,1432 
I I I 1189,8261 I I I 1191,780 
AU'l'IUCHE I I I I I I I I I 
I I I I I I I I 16,05779 
I I I I I I I I 11650,77 
UNITED STAM OF AMllU I I I I I I I I I 
I I I 177.5812176,86581 I 178,4850177,82231 178,8496!78,0463 
I I I 112.8,8971130,0971 I 1127,413112.8,4981 1126,82411.28,129 
CANADA l I I I I I I I I I I I 
I I l59,0537l58,1807l57,3943I I l56,9785l5B,5127l57,9566I 158,9280158,3276 
I I l169,337l171,878l174,233I I l175,505l170,903l172,543f 1169,6991171,445 
AUSTRALIE I I I I I I I I I I I I I 
l55,5659l56,0627I l55,0636l54,2969l54,8140f55,1044j 155,9930155,6663! !56,?853(56,2068 
1179,9661178,3081 l181,608l184,1?3l182,435(1a1,474I 1178,5941179,6421 1176,10211??,914 
NEW ZEALAND I I I I I I I I I I I I I 
144,8415145,26511 I 144,6596(44,2500144,55181 145,18781 145,7850146,?004146,0107 
(223,0081220,9211 I 12.23,9161225,9891224,4581 1221,2991 1218,4121214,1311217,341 
l~-l~-l~-'~-'~-'~-1~-1~-'~-1~-'~-'~-1~-
BERICHTIGTE WKLTMARKTKUBS 
CORRFXm:Il WORLD MARKET RATF5 TASAS DEL MmCAOO MUNDIAL (FIJADAS) 
1000 Ill = • • • Er.ff TAUX MARCHK MONDIAL CORRIGES TASSO DKL MEBCATO MONDIALE COOBETO 
100 :mJ = ••• MN GEOORIGEERDE WEREL.llCARK'l'OH!m 
I I I I I I I I I I I I 
TOOl' SJ«!TF.fm rov1 I I I I I I I I I I I 
ITALIA I I I I I I I I I I I 
I I I I ,597857( I I I I I I ,588a0? 
I I I I 1672641 I I I I I I 169835 
EI.LAS I I I I I I I I I I I 
I 15,837291 15,789871 I I I 15,749211 (5,68037 
I 117131,21 117271,5( I I I 117393,71 117604,5 
POR'lmAL I I I I I I I I I I I 
I I I I I 15,523561 I I I 15,45584 
I I I I I 118104,3 I I I (18329,0 
BSPANA I I I I I I I I I I 
I I I I I 16,181331 I 16,16628 
I I I I I 11617?,?j I 116217,2 
JAPON I I I I I I I I 
15,368911 15,4'19661 I I I I (5,33362 
18625,Bj 118249,31 I I I 118749,0 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I l I l I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I I 
! I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I l I I l I I 
I I I I I I ! I 
XXXTXllfXM08F 
I I I I I I I I I I I I I 
I 0n101 I 15/07 I ?2/07 I l!!J/07 I 05/08 I 12/08 I 19/08 I 26/06 I 02/09 I 09/09 I 16/09 I 2.1/09 I ".Yb/09 
! 1987 I t987 I t987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1~87 I 1987 
______________ , __ . ______ , __ 1 __ , __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 ___ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 
BERICHTIGTE WELTMARKTKUHS 
COlmrerKD YMJRLD MA8Kff BATES TASAS DEL MERCAOO MUNDIAL ( FIJADAS) 
100 MN " ... ~u TAUX MAHCHE MONDIAL CORRIGES TASSO DEL MERCATO MONDIALE CORRETO 
100 mJ = ••• MN Gl-:OORTGEERDE ~mIBEN 
--------- I I I I I 
TOUT Srl'EUR :OOVI I I I I I 
UNITED KINGJOI I I I I I I I 
1126,9001 I I I 1127 '7661 
178,80221 I I I 78,2681 
NOOYmE I I I I I l 
I I I 111,75021 I 
I I I 1851,0491 I 
SUEDE I I I I I I I I 
I I 112,25681 I I 112,15941 
I I 1815,8741 I I J822,408I 
FINLANDE l I I I I I I I 
I I I I Jl?,65181 I I I 
I l I I 1566,5141 I I I 
SUISSE I I I I I I I I I 
I 51,1.".Yb2 I I I I I I I I 
1195,5791 l I I I I I l 
Alll'lUCHE I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
UNITED STAffl; OF AMllU I I I I I I I I I I I I 
CANADA 
AUSTRALIE 
NIW ZF.ALAND 
1000 11N "' . . • ECU 
100 mJ"' •.• MN 
TOUT~ :OOVI 
ITALIA 
KLLAS 
ESPANA 
JA.PON 
I I 178,95321 I 180,59481 178,33451 177,08371 178,1176 
I I 1126,6571 I l12A,077l 1127,6581 1129,7291 112.8,012 
I I I I I I I I I I I I 
I 58, 9044 j 59. 4883 I I I 160,79861 159,11741 I 58,6767 I 159,4150 
1169,7671168,1001 I I 1164,4771 1169,1551 1170,4251 1168,308 
I I I I I I I I I I I I 
I l55,6602l56,0101l J55,5342l56,4340l56,9892l55,B36tl55,5677I J56,4277l56,a9111 
I 1179,6621178,5391 l180,069l17?,198J175,472lt79,096lt79,961I 1177,2181175,?561 
I I I I I I I I I I I I I 
l46,5132l47,140~l47,7904l47,5721l45,2694l46,3426l47,204al I 147,9005148,3480149,6282150,5019 
1211,9931212,1331209,2471210,2011220,9001215,784J211,843I I J208,766l206,834j201,498J198,012 . 
'~-'~-'~· -'~-'~-1~-'~-'~-1~-'~-'~-1~-1~-
CORRrel'KD WORLD MARKE!' RA'l'IB 
TAUX MARCHE ll>NDIAL CORRIGES 
GEOORIGEERDE WERELIIIABKTKOEBSEN 
l 
I 
!5,218801 
19161,51 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I I I 
16,2333516,269~16,294961 
lt6042,1115950,7lt5885,7I 
I I I I 
I I 15,327461 
I I 11a770,7I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
J I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I l 
22 
BERICin'IGTE mTMARKTKURs 
TASAS DEL MERCAOO MUNDIAL (FIJADAS) 
TASSO DEL MERCATO MONDIALE COBRETO 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
15,sZ'/371 
117770,31 
I I 
I I 
I I 
I I I 
I 16,377011 
I 115681,3 
I I 
15,451971 
lu.'.142,01 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
J 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
15,58910 
117892,0 
I 
filTXlll'XN081' 
f I I I I I I I I l I I I 
I 01110 I 14/10 I 21110 I .28/10 I 01111 I 0i1111 I 11/\1 I 1.e/11 I 2f>/1.1 I 02J12 I 09/12 I 16/12 I 2~112 
l 1981 I t987 I 1981 I 1967 I 198? I 1987 I 1987 I 1987 I 1001 I 196? I 1967 I 1.961 I 19e1 
~~~~~~l-~'~-'~-1~_1 ___ 1 ___ 1~_1 ___ 1 ___ , ___ , ___ 1~-'~-
100 MN = ••• ECU 
100 ECU = ••• MN 
CO~ WORLD MAmml' RATIE 
TAUX MARCHE lllNDIAL CORRIGES 
GF.CORIGF.F.RDE wmEIJJifARKTKOERSEN 
BF.RIClll'IGTE WELTMARKTKURS 
TASAS DEL MERCAOO MUNDIAL (FIJADAS) 
TASSO DEL MERCATO MONDIALE OOBBETO 
--------------·------------------------------------I I I I I I I I I I I I 
TOOT SEC'l'DJR :OOVI I I I I I I I I I I I I 
UNITED KING1XII I I I I I I I I I I I 
I I 112.8,1151 I I I I I I I 
I I 178,05491 I I I I I I I 
NORVIDE I I I I I I I I I l I 
I 111,63271 111,38511 I 111,2478111,10921 I 110,9888 
I 859,6461 1878,3411 I 889,0631900,1551 I 1910,017 
SUEDE I I I I I I I I 
I 112,0155111,93241 I I 111,84891 
I 1832,2581838,0541 I I 1843,9601 
fINLANDE I I I I I I I I 
117,80511 117,53941 I l I I 117,3952 
1561,6371 1570,1451 I I I I 1574,871 
SUISSE I I l I I I I I I I 
I I I I 152,34281 I I I I 
I I I I 1191,0481 I I I I 
; AUTIUCHE I I 1 I I I I I I I 
I I l I I I I I I I 
I I l I I l I I I I 
r UNITED STATES 01 AMmI I I I I I I I I I I 
CANADA 
AOSTRALIE 
NEW ZEALAND 
1000 NN = • • • ECU 
100 mJ = ••• MN 
TOUT SECTEUR :OOVI 
ITALIA 
roRTOOAL 
ESPANA 
JAPON 
I I 177,02911 174,36141?2,38341 171,29981 170,6106170,0176 
I I 1129,8211 l134,47Bl136,153I 1140,2531 1141,6221142,821 
I I I I I I I I I I I 
l60,0234l59,5193l59,0851l58,3531 l56,4385l54,7877l55,1C.;;1j 154,45461 154,0481153,5451 
1166,602l168,013J169,2471111,3111 l177,184l182,523l1B1,281I 1183,6391 1185,0201186,758 
I I I I I I I I I I I I I 
156,19701 155,6006154,69041 l50,4672l49,2103l49,9045I I I 150,15291 
]177,9451 1179,8541182,8471 l198,149l203,209l200,383I I I 1199,3901 
I I I I I I I I I I I I I 
l5t,094tl5t,4323l49,e11s149,2880I l44,37'Yll44,9420I I 145,55701 145,32941 
lt95,717lt94,4301200,1551202,BB91 1225,3281222,5091 I 1219,:;0!11 1220,6071 
l ___ l~_l ___ l~-1~-l~_l ___ l ___ l~-l~_I ___ I ___ I ___ 
CORREXmm IORLD MARKET RA'J.'F!; 
TAUX MARCHE MONDIAL CORRIGES 
Gt'(X)RIGEERDE WERKLDIARKTKOmBJ!Jri 
I I 
I I 
I I 
I 
I 
I 
I I 
I I 
I I 
BERICflI'l:GTE WFJ.TMARK'ff{(JRS 
TASAS DEL NF.RCAOO MUNDIAL (fIJADAS) 
TASSO DEL MERCATO MONDIALE c:orumro 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I I ,5924381,5864081 I I I I 
l 
I 
I 
l 
6,4ffl981 
15525,6 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I I 16879411105301 I 
I I I I I I 
15,548271 I I 15,472641 
118023,61 I I 118272,71 
I I I I I I 
15,402481 I I 15,328061 
118510,01 I I 118768,61 
I I I I I I 
16,5249116,603041 16,471781 16,366211 
15325,9 15144,51 115451,71 115658,7 
I I I 
I 15,349781 
I 18692,41 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I 
l 
l l 
I I 
I I 
I I 
I l I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
2J 
I I I 
I I I 
I 15,434761 
I 116400,11 
I I I 
I 15,2777815,26160 
I 118947,4119005,6 
I I I 
16,:564351 16,33512 
15712,51 115785,0 
I I 
15,451431 
18343,BI 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 I 
I I 
l I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
XXXTXMTXM081' 
I I - -r----
1 30/12 I I I I I I I 
I 19137 I I I I I I I I I I I I 
______ 1_ __ , __ 1 __ 1 __ , __ , __ J __ , __ 1 __ , __ 1 ___ , ___ 1 __ 
100 MN = ••• IDU 
100 ECU = ••• MN 
CORRECTED WORLD MARKET RAT.m 
TAUX MABCHE lll>NDIAL CORRIGES 
GECORIGEERJJE WF.REIJNARK'l'KOERSEN 
BERICHTIGTE WELTMAmrn<URS 
TASAS DEL NPECAOO MUNDIAL (rIJADAS) 
TASSO DEL MERCA'l'O MONDIALE OORRETO 
---------------, - --:----:----:-------:--1 ---,-----:-------:----,------,---------
TOOT SEm'EUR OOVI I I 
UNITED KINGJXJI I . I 
I I 
I I 
NOBYIDE I I 
I I 
I I 
SUEDE I I 
I I 
I I 
FINLAHDE I I 
I I 
I I 
SUISSE I I 
I I 
I I 
AUTlUCIIE I I 
I I 
I I 
UNITED S'I'ATES OF AMDU I j I 
I I I 
I I I 
CANADA I I I 
153,21831 I 
11a7,905I I 
AUSTRALIE I I I 
149,81041 I 
1200.1611 I 
ND ZF.ALAND 1 I I 
I I I I I 
1000 Ill = ••• ECU 
100 ECU = •• - MN 
TOlrl' S10C'TEUR OOVI 
ITALIA 
KLLAS 
POBTWAL 
ESPANA 
JAPON 
! I I I I I I I 
I __ I __ I ______ 1 __ 1 __ 1 __ 1 ____ I _____ _ 
CORRECTED V.ORLD MARKET RATIB 
TAUX MARCHE MONDIAL COHRIGES 
CECORlCEERDE WERELDIARKTKO:mBEN 
15,56504 
11.7969,3 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
BERICJrl'IGTE WELTMARKTKURS 
TASAS DEL MmCAID MUNDIAL ( FLT ADAS) 
TASSO DKC. MERCATO MONDIALE CXERETO 
XXXTXMTXM08M 
I I I I 
I I I ! I I I I I I I I I 
I J I F I M I A I M I J I J I A I S I O I N I D I 1987 
_______ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
100 MN ,.. •.• ~U 
100 mJ = ••• MN 
CORRECTED lltOOLD MARKET RATE}; 
TAUX MARCHE MONDIAL CORRICI!S 
GF.CORIGEF.RDE wmEL.OORKTKOERSEN 
BERIClrI'IGTE WELTMARKTKURS 
TASAS DEL NmCAOO MUNDIAL (FIJADAS) 
TASSO DEL MERCATO MONDIALE CORRETO 
-------·----~----, --~---;----;-------;-----;----;-----,---~---:---------
TOO!' SIDI'll.JR lJJYI I 
UNITEDKINGIXJt I I I I I I I I I I I I I 
l122,642IU9,957l124,051l126,266l12.8,154l12.8,377l126,293j126,900l127,131j127,766l12.8,115j128,U5I 
1a1,5:>57l83,36?0la0,s333119,2001118,032sl??,B956f?9,1829j78,a0221?a,6598l?a,2681l1s,054911a,0549I 
NORVIDE I I I I I I I I I I I I I 
J11,3207111,2102111,3638l11,4543111,5020111,6357l11,6121111,s100111,1502111,1350111,3824111,01a11 
l883,487IB92,053!880,008la73,051l869,414l859,444l861,111185s,926l851,049l852,15a1a1a,s16l902,660I 
~UEDE I I I I I I I I I I I I I 
112,3593J12,0?85l12,25a1112,3030l12,3030l12,:s0:s0112,1853l12,256Bl12,1854l12,1594l11,9?45lt1,8893I 
l809,316IB27,926l815,812l812,810l812,810l812,810l820,667l815,8?4l820,666l822,408l835,136l841,102I 
FINLANDE I I I l I I I I I I I I I 
111,5111111,22a1111,4110J1?,6065l1?,6669l17,6669lt7,4869l17,5933lt7,651a111,?754Jt7,5660l17,4975I 
l570,909l500,457l572,194l567,981l566,030l566,030l571,857l568,410l566,514l562,581l569,294l571,51?1 
sarsSE I I I I I I I I I I I I I 
l51,9326l5t,546Rl5t,5468l51,s223l52,6798l52,6798l51,5877l51,1302151,1302151,1:s02151,9386l52,3420I 
l192,572l193,998l193,998l193,720l189,826l1B9,B26l193,863l195,579l195,579l195,579l192.55Bl191,04BI 
AUTRICHE I I I I I I I I I I I I I 
l6,t34001G,12014IG,120141s,12014l6,1201415,120141s,057791s,05779IG,05779l6,05779l6,05?79l6,05?79I 
lt630,27l1633,95!1633,95l1633,95l1633,95l1633,95l1650,77l1650,77l1650,77l1650,77l1650,77l1650,7?1 
UNITED STA~ Of AMlllll I I I I I I I I I I I I 
l82,0?6217B,7147l79,0410l78,2665l76,981211a,1529l78,3388l79,574Bl77,4511111,1314113,3095!70,0069I 
l121,937l127,051l126,5171127,770j129,903l127,961.l127,654l125,686l129,119J128,654l136,462l14t,2401 
CANADA I I I I I I I I I I I I I 
l59,8777l58,6813l59,8071l59,5561l57,4541l58,2478l59,0943j60,0083l58,8188l59,3644l55,6921l54,1005l 
l167,095l170,428l16?,215;16?,921l174,058l171,694l169,232l166,668l170,016l168,463l179,624l184,854l 
AUSTRALIJi! I I 1 I I I I I I I I I I 
l54,2033l52,1838l53,8611l55,5910l54,8499l55,9662l56,0199l56,185?l56,131Bl56,0034l50,3524l50,0106I 
l184,715l191,653J185,682l179,902li82,322l17B,694l178,510l177,997l17B,111111a,585lt98,768l199,959I 
NEW ZEALAND I I I I I I I I I I I I I 
l43,5850l42,7599l43,6952l44,9556l44,6230l45,6377l46,9322l46,6205l48,3092l50,5332l45,2454l45,4197I 
l229,561l233,R98l229,037l222,457l224,111l219,163l213,117l214,567l207,081l197,934l221,205l22.0,171I 
______ 1 __ 1 __ 1_ _ 1 __ , __ 1_ __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ _1 __ 1 __ 
1000 11N = • • • ECU 
100 mJ = ••• MN 
'!'OUT SrrEUR ICVI 
ITALIA 
EI.LAS 
ESPANA 
JAPOH 
• 
CORRECTED \\ORLD MARKET RATES 
TAUX MARCHE MONDIAL COHRIGES 
GECORIGEERDE WERELJJIARKTKOERSEN 
I 
I 
BERICHTIGTE WELTMARKTKURS 
TASAS DEL MmCAOO MUNDIAL ( FIJ ADAS) 
TASSO DKL MERCATO MONDIALE OOHRETO 
I I I I I I I I I I I I I 
I ,61s200J ,606122l ,605966l ,605966l ,600995l ,597857l ,588809l ,588809l ,588807l ,588807l ,5870101,586408I 
I 1s2.'301 1649841 1650261 1650261 166398116726411698341 1698..">41 1698351 1698351170356! 1105301 
I I I I I I I I I I I I I 
1s,02687l5,a9652l5,88882l5,88538l5,80823l5,77089l5,68037l5,s701115,52509l5,5745115,497a515.45309I 
l16595,2l16959,4l16981,3l16991,3l17217,2l17328,5l17604,5l17636,6l17?74,4l17938,7l18189,7l18338,5j 
I I I I I I I I I I I I I 
l5,72176l5,5811115,5811115,5a111!5,57183l5,52356l5,45584l5,45584l5,45584J5,43691l5,35287l5,291411 
111483,0l17917,6l17917,6l17917,6l17947,7l18104,3l1B329,0l18329,0l18329,0l18393,2l18682,4!1BB77,al 
I I I I I I I I I I I I I 
1s,3101016,11282J6,12475ls,12475l6,12475l6,16436l6,112?1!6,2a12216,3742Bl6,46846l6,44783l6,361501 
l15851,9l16359,6l16327,2l16327,2l16321,211s222,611s200,3l15920,6l15688,1lt5461,5l15510,1115119,11 
I I I I I I I I I I I I I 
J5,25367J5,11243l5,15469l5,36732l5,47966l5,47966l5,27065l5,31300l5,45197l5,4519?l5,38384l5,40957I 
19036,5119561,0 19402,4118637,118249,3118249,3 18975,2 18826,4118342,0 18342,01185?5,6118488,3 
I I I 1· I 
I I I I I 
I I I I I 
I 1 I I I 
I I I I I 
I I I l I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
! I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I l 
I I I 1 I 
I I I I I 
25 
XXXTXNTXM08A 
- -- 1· . ·- ---1 - I . I I I . . I - I - --· i ... I I I f 
I I I I I I I I I I I I I 
I 1977 I 1978 I 1979 I 1980 I 1981 I 1982 I 1983 I 1984 I 1~ I 1986 I 1987 I I 
______ J __ l_ _ , __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ , __ 
100 MN = ••• liX:U 
100 EElJ ..,. ... MN 
CORROOTED WORLD MARKET RATm 
TAUX MARCHE MONDIAL CORRIGRS 
GF.coRIGF.ERDE WERELDIARKTKOERSEN 
BERICHl'IGTE WELTMARKTKURS 
TASAS DEL lll!BCADO MUNDIAL ( FIJ ADAS) 
TASSO DEL MERCATO MONDIALE COORETO 
---·---------~-~--~-·~~~--,-~~,--~-~~~-----~~-~-~--~ I I I I I I I I 
TOUT SFXn'EUR :OOVI I I I I I I I I 
UNITED KINGIX* I I I I I I I I 
NOOYEr.E 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
I I I l161,5?3l162,15~i13B,4001126,1841 
l I I l61,93501s1,51a1112.5772l79,2850I 
I I I I I I I 
I I l14,2802l14,7975l12,B038l11,4775I 
I I 1101,550l676,009l784,a111a11,569I 
I I I I I I I 
I l l14,8483l14,7363l13,2466l12,1888I 
l6?3,670l6?8,878l755,836IB20,554l 
I I I I I 
120.4588120,497011a,6067J11,5632I 
l488,900l487,973l538,085l569,413I 
I I I I I I 
I 153,6910151,1014!52,3240151,11341 
I lt66,455l193,4121191,1911193,1151 
I I I I I I 
I l6,18643j6,1472Bl6,135111s,ea9BBI 
I I 1616,69l t626, 1411~.0111642, 1.21 
UNITED STA'.l'ES O.F AMml I I I I I I I I 
I I 1114,4911121,111194,5156177,53551 
I I I IB7,9834l79,2479l106,268l129,167I 
CANADA I I I I I I I I 
I I I l90,1082l93,2637l67,9991l58,3928I 
I I I 1111,2291108,103l147,635l111,438J 
AUSTRALIJi! I I I I I I I I 
I I I l100,337IB9,8285l63,6172l54,2944I J 
I I I 1101,5801112, 917 I l~<J,315 I 184,529 I I 
NEW ZEALAND I I I I I I I I I 
I J I l62,3560l63,2406l49,6426l45,7132I I 
I I I I J160,621l158,42Bl203,3t71219,259I I 
------__ 1 _____ , __ 1 __ 1 __ 1 ____ 1 __ 1 __ , __ , __ 1 __ 1 __ 
1000 MN = • • • ECU 
100 ECU = ••• MN 
CORRFX!TED 'MlRLD MARl{gl' RA"m; 
TAUX MARCHR MONDIAL CORRIGKS 
GECORIGEERDE WERELIJIARfflOEl:lSl!lf 
BERICHl'IGTE WEL'l'MARK'l'f'TTRS 
TASAS DEL MmCAOO MUNDlAL ( FIJ ADAS) 
TASSO DEL MERCATO MONDIALE CORIU.""l'O 
----------------1------------·-1 --, -------, --,----1 --,-1 ·-----,-1--,--
TOOi' sFrl'EllR :oovr 
ITALIA 
KLLAS 
POR'lmAL 
ESPANA 
JAPON 
1 I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I ,6795121,663990l ,6:30724l ,596753I I 
I I I 14 72101 1507111 158558 I 161620 I I 
I I I I I I I I 
I I l8,67093l9,28122l6,75242l5,73061I I 
I I 111?96,0110950,1l14836,1lt7465,9I 
I I I I I I 
I l7,45615l7,40?2Bl6,31409l5,50066I 
I l13481,4l13533,9l15873,9l18187,1I 
l I I I I I 
I 
) 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
26 
l7,58283l7,45a1016,72496l6,2566tl 
l13194,5J13428,4!148?B,0l15990,6I 
I I I I I 
l5,6665Bl5,32053l5,59968l5,34509I 
117744,7118806,0 17877,8118719,81 
I I I 
l I I 
l I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I ! 
I I I 
I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I l I 
IXl VI/A4 
CENTRALKURS 
LEITKURS 
CENTRAL RATE 
TAUX PIVOTS 
TASSO CENTRALE 
SPILKOERS 
III 
4934/VI/80 SUI'l'R '87 
XXXTXMTXN02F 
I -, I -, 
I 12101 I 01101 I I I I 
I 1987 I 1987 I I I I I I I I I I I 
______ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ , __ , __ , __ , __ , __ 1__1 __ , __ 
100 MN = ••• IDU 
100 1DJ =- ••• MN 
CENTRALKURSEN 
CENTHAL RATE 
TAUX .PIVOT 
SPITJ{OIRS 
I I 
TOUT srrEUR rovr I I 
JRANCE I I I I 
1t4,4843l14,4843J I 
1690,403/690,4031 I 
UEBJ.,/BLm I I I I 
12,3552612,355261 I 
14245,8214245,821 I 
NED:mLAND I I I I 
l43,1140l43,114:0I I 
1231,9431231,9431 I 
DEUTSCHLAND BR I I I I 
148,5784148,57841 I 
1205,8531205,8531 I 
UNITED KINGIXJI I I I I 
1135,2051135,2051 I 
173,9615173,96181 I 
IRELAND I I I I 
1130,1391130,1391 I 
l76,84tt!76,84111 I 
DANMARK I I I I 
LEITKURSE 
TU'O CENTRAL 
TASSI C»rmALI 
TAXA C'Plfl'RAL 
112,7354112,73541 I I 
1785,2121185,2121 I I I I I 
________ , ___ , __ J ___ , __ , __ 1 ____ I __ ----__ , __ --
1000 MN = • • • ECU 
100 ECU '° ••• MN 
'l'OUT sm:::TEUR OOVI 
ITALIA 
EIJ.AS 
CENTRALKURSEN 
CENTRAL RATE 
TAUX PIVOT 
SPIIJ{OIBS 
I 
I 
I I I 
l,6740451 ,6740451 
I t48.'58l t4855BI 
I I I 
16,63165!6,631651 
115079,2115079,2 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
28 
LEITKURSE 
TIFO C:mTRAL 
TASSI c»IT.RALI 
TAXA CENTRAL 
XXXTXM'fXM0RR 
I I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I 
I J I F I M I A I M I J I J I A I S I O I N I D I 1987 
~~~~~-'~-'~-'~-1~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-1~-'~-
100 111 = ••• mu 
1.00 mJ .,. . . . MN 
TOUT SrI1!UR :OOVI 
FRANCE 
NIDERLAND 
UNITED KINGIOI 
IRELAND 
CENTRALKURSEN 
CENTHAL RA'!'E 
TAUX PIVOT 
SPTLKOJ.RS 
LEITKURSE 
THU CENTRAL 
TASSI c»tl'RALI 
TAXA CENTRAL 
I I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I 
l14,5074J14,4843l14,4843lt4,4843l14,4843l14,4843l14,4843l14,4843l14,4843l14,4843J14,4843l14,4843I 
l~.~1soo.~!soo,403l600,403l600,403l~.~l600,~l6oo,403l600,~l~.403IS00,403l6~.403I 
I I I I I I I I I I I I I 
l2,34254l2,35526l2,35526l2,35526l2,35526l2,35526l2,35526l2,35526l2,35526l2,35526l2,3552s12,35526I 
l42.69,06l4245,82l4245,B2l4245,B2l4245,B2l4245,B2l4245,B2l4245,B2l4245,82l4245,B2l4245,82l4245,82I 
I I I I I I I I I I I I I 
l42,7351l43,1140l43,1140l43,1140l43,1140l43,1140143,1140143,1140143,1140143,1140143,1140143,11401 
l234,035l231,943l231,943l231,943l231,943l231,943l231,943l231,943l231,943l231,943l231,943l231,943I 
I I I I I I I I I I I I I 
l48,1513l48,57841-kl,5784l48,5784l48,5784l48,5784l48,5784l48,5784l48,5784l48,5784l48,5784l48,5784I 
J201,1091205,853l205,853l205,853l205,853l205,853l205,853l205,853l205,853l205,853l205,853l205,853I 
I I I I I I I I I I I I I 
l139,468f135,205lt35,205l135,205lt35,205l135,205l135,205lt35,205lt35,205lt35,205l135,205lt35,205I 
111,e197l73,9615l73,96t5l73,9615l73,9615l73,9615l73,9618l73,961Bl73,9618l73,961Bl73,9618l73,961a1 
I I I I I I I I I I I I I 
lt30,346lt:50,t39lt:50,t39l130,139J1:50,139l130,1391t.30,139lt30,139l1:30,139lt:30,t39l130,139lt30,t39I 
l76,7t92l76,B411l76,84ttl76,84t1l76,841111s,841117s,8409l76,8411116,B41tl76,B4t1116,8411176,A4t1I 
I I I I I I I I l I I I I 
112,7557l12,7354lt2,7354l12,7354l12,7354l12,7354l12,7354lt2,1354J12,?354l12,7354lt2,1354l12,1354I 
l783,966l785,21211os,2121185,21211as,212f185,212J1as,21311as,2121185,212l785,2121185,2121185,2121 
_______ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1~_1 __ 1 __ _1 __ 1 __ 1 __ 1__1 __ 1 __ 
1000 MN "' . . . ECU 
100 iX!U = ••• MN 
'IUfrr 8lETEtJR :OOVI 
ITALIA 
CENTRAUruRSEN 
CF.N'I'RAL RATE 
TAUX PIVOT 
SPIIKOERS 
LEITKURSE 
TIPO CENTRAL 
TASS! CF.Jrl'RALI 
TAXA CENTRAL 
I I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I l I 
I I I I I I I I I I I I I 
I ,67511Bl ,674045 I ,674045l ,674045l ,674045l ,674045l ,674045 I ,674045l ,674045J ,674045 I ,674045l ,674045I 
I 1481231 148..~81 14835811483581148358114835811483501 1483581 1483581148358114835811483581 
I I I I I I I I I I I I I 
l6,86762l6,63165l6,63165l6,63165l6,63165l6,63165l6,63165l6,63165l6,63165l6,63165l6,631ss1s.s31s51 
114591,5115079,2 15079,2 15079,2 15079,2 15079,2115079,2115079,2 15079,2 15079,2115079,2115079,21 
I I I I I I I 
l I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I 
I I I I 
I I I 
I I I 
I I I I 
l I I I 
I I I 
I I 
I I 
I I 
I I l I 
I I I 
I I 
29 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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XXXTXN'fXM02A 
I I I I I I I I I I l I I 
I I I I I I I I I I I I I 
I 1977 I 1978 I 1979 I 1988 I 1981 I 1982 I 1983 I 1984 I 1985 I 1986 I 1987 I I 
-----~'~-'---1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1~_1 ___ 1~-'~-1 ___ , ___ , __ _ 
100 MN = ••• IDU 
100 ECU,. ••• MN 
TOUT SPr.TEUR :OOVI 
mANCE 
DEUTSCHLAND BR 
UNITED KIOOIXJI 
IRELAND 
CENTRAI1ruRSDI 
CENTRAL RATE 
TAUX PIVOT 
SPILKOERS 
LEITKURSE 
TIPO CENTRAL 
TASSI CEffl'RALI 
TAXA CENTRAL 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 111,0739111,1021116,s112115,5861l14,70t1114,5454l14,5562l14,4933l14,4863I I 
I ,~.~5,~.,001~.0~1M2,2~1~.~,~.~61~.~,~.9~1~.~91 I 
I I I I I I I I I I I I 
I 12,51355j2,5131512,4671012,26056f2,2421112,22?t312,2286212,2863tl2,354111 I 
I l3988,02l3978,98l4053,73l4428,61l4460,16l4490,08l4487,07l4374,91l424-7,79I I 
I I I I I I I I I I I I 
I l36,6766l36,4482l36,2413j36,1746l39,4743l39,5891J39,6157l41,2395l43,081BI I 
I 1212,674l274,362l2'76,065l262,030l253,358l252,595l252,425l242,625l232,1201 I 
l I I I I I I I I I I I 
l40,0783l40,2887l40,0599l42,1973l44,2909l44,6062l44,6363l46,4659l48,5421I I 
l249,558l248,208l249,749f237,052l225,855l224,184l224,033l215,335l206,0111 I 
I I I I I I I I I I I 
l159,017l159,0111159,0111159,0111168,994l115,1041114,1a21159,5a91135,557I I 
1s2,8864l62,8864l62,8863l62,8863l59,3255l57,1241l57,2549l63,0702l73,7797I I 
I I I I I I I I I I I 
lt49,783l149,656l146,912l145,185l139,599l137,a00l137,a92l135,749l130,157I I 
l66,8069l66,8198l68,0756l68,a785l71,s621l12,5690l72,a20~173,7391l76,B307I I 
I I I I I I I I I I I 
l13,7747l12,9477l12,7104f12,2382f12,2741l12,2834J12,291.7l12,6099l12,7371I I 
1121,1a3l772,338l786,845l817,260IB14,758IB14,t04!a13,55a1193,2191185,10s1 I 
________ , ____ , ___ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , ___ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 
1000 Iii "' ... RCU 
100 :reu = • • • MN 
TOUT Slrn'EUR ICVI 
ITALIA 
EI.LAS 
CmrI'RALKURSEN 
CENTRAL RATE 
TAUX PIVOT 
SPill{OERS 
LEITKURSE 
TIPO CENTRAL 
TASSI CENTRAL! 
TAXA CElfl'BAL 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
'677253 I '677251 I • 677249 I • 677249 I '699:568 I • 712510 I • 688465 I • 669117 I • 674134 I 
147655 1476551147655114765511430711 1403491 1454801 14947111483381 
I I I I I I I I 
I I I 111,4310110,11211a.01327J6,65169I 
I I 8748,13 9328,16j12704,ll15037,BI 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
l I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I l 
I I I 
I I I 
I I I I 
I I I l 
I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
l I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
l I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I l I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
IX1 VI/A4 4934/VI/60 SUITE 167 
CENTRALKURS 
BERICHTIGTE LEITKURS 
CORRECTED CENTRAL RATE 
TAUX PIVOT CORRIGES 
TASSO CENTRALE CORRETO 
GECORIGEERDE SPILKOERS 
IV 
XXXTXM'!XM06F 
I I I I I I I I I I I I ---, --
I 12101 I 01101 I I I I I I I I I I I I 1987 I 1987 I I I I I I I I I I I 
'--'--'~-'~-'--1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ f __ ,~_1 __ 
CF.NTRALKURS BERICHTIGTE LEITKURS 
CORRECTED CENTRAL RATE TIPO CENTRALE OORrul}I:00 
100 MN = ••• FX!U TAUX PIVOT O'.lRRIGES TASSO cnr.mALE OORRETO 
100 ECU = ••• NN GECORIGEERUE SPILKOERS TAXA CENTRAL 
--
I I I I I I l I 
TOUT SIDTmR :OOVI I I I I I I I I 
mANCE I I I I I I I I 
112,8670112,73591 I I l I I 
1777,1841785,1831 I I I I 
UEBL/BLEU I I I I I I I 
12,0922'712,070961 I I I I 
l4779,50l4B2B,69I I I I I 
NKDERLAND I I I I I I 
I 38. 2999 I 37. 9097 I I l I 
l261,097j263,?851 l I I 
DEIJ'J'SCHLAND BR I I I I I I 
143,1540142,71441 I I I I 
1231,7281234,1131 I I I 
UNITF!D KINGIXlM I I I I I I 
1120,1081118,8841 I I I 
183,2582184,11541 I I I 
IRELAND I I l I I I 
l115,607l114,430J I I I 
186,4997 IB? ,39001 I I I 
DANMARK I I I I l I I 
111,3134111,19811 I I I I 
IBB..~,9101893,0061 I I I I 
, __ I __ , ____ , __ , __ , __ --__ 1. __ 1 __ 1_ __ , __ 
CENTRAOOJRS BERICHTIGTE LEITKURS 
CORRrerED CENTRAL RATE TIPO CENTRALE OORRFmoo 
1000 MN = • • • ECU TAUX PIVOT CORRIGES TASSO c»rrRALE CORRETO 
100 mJ = ••• MN GFXX>RIGEERDE SPILKOERS TAXA CENTRAL 
I I I I 1 1 I 
TOUT Srel'EUR IGVI I I I I I I I 
ITALIA I I I I I I I I • 598781 I , 592680 I I I I I I 1m0001 1687251 I I I 
RLLAS I I I I I I 
15,8911615,831141 I I I 
116974,6 17149,3 I I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I 
I 
I I 
I I 
I I 
I 
I 
I l I 
I I l I 
I I I 
I I I 
I I 
I I 
I I 
l I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l I I I I l I I 
I I I I I I I I I I I I I I I I I 
----- -- ,. ______ _ 
XXXTXM'l'XM06M 
1-1 1-· 1--, 
I I I I I 
I J I I' I M I A I M I J I J I A I S I O ! N I D I 1987 
__________________ !__ ______ 1 ______ 1 ___ f ___ 1_ _ 1 ____ J __ 1 ___ ~- I ____________ I ___ I _______ .. I . ________ I ___ _ 
100 MN = ••• ECU 
'100 rou = ••• MN 
CJ<:N'rHA J ,f('! lW~ 
COHH~l'fill l~EN'fflAL RATE 
TAUX PI VO'l' romuo:m 
GECORIGEF.RDE SPILKOEHS 
I 
BEtUCH'l'lG'fE LETTKUHS 
'l'Iro GOO'HALE OORHllHOO 
TASSO CllITRALE COHRl!.'TO 
TAXA CEN'mAL 
TOOT SrrEUR OOVI I 
FRANCE I I I I I I I I I I I I I 
l13,0040!12,8610112,8670l12,8610112,8610112,8610112,1359l12,1359j12,1359l12,1359l12,1359l12,1359I 
l769,148/777,184l777,184l77?,184l777,184l777,18417a5,183l7a5,18317a5,1831785,183l'785,1a311a:;,1a31 
UEBL/BLEU I I I I I I I I I I I I I 
12,0995312,0922112,0922112,0922112.0922112,0922112.0709612,0709612,07096l2,07096l2,07096l2,010961 
l4763,02l4779,50l4779,50]4779,50l4779,50l4779,50l4B28,69l4828,69l4828,69l462.8,69l482B,69l482.8,69I 
NEDERLAND I I I I I I I I I I I I I 
l38,3001l38,2999l38,2999l38,2999l38,2999l38,2999l37,9097l37,9097l37,9097l37,9097l37,9097l37,9097I 
l261,095\261,097l261,097l261,0~'1l261,097l261,097l263,785l263,785l263,7851263,785l263,785l263,?851 
DEUTSCHLANDBR I I I I I I I I I I I I I 
l43,1540l43,1540l43,t540l43,1540l43,1540l43,1540l42,7144l42,1144142,1144142,1144142,1144142,11441 
1231,72Bl23t,72Bl231,728l231,72Bl231,728l231,12a1234,1131234,1131234,1131234,1131234,1131234.1131 
UNTTEDKTNGlXJI I I I I I I I I I I I I I 
l1]9,893lt20,10a1120,10a1120,10a1120,10a1120,10a111a,BB4111a,884lt1a,884111a,864111s,864111a,RB41 
l63,4081l83,2582l83,2582l83,2582l83,2582l83,2582IB4,1154IB4,1154IB4,1154IB4,1154l84,1154IB4,11541 
IRELAND I I I 1 I I I I I I I I I 
1116,a..'81115,607l115,607l1t5,607l115,607ltt5,607l114,430!114,430ltt4,430l114,430lt14,430l114,430I 
l85,60Ml86,4997l86,4997l86,4997l86,4997l86,4997IB7,3898IB7,3900le1,3900IB7,3900la7,3900IB7,3900I 
DANMARK I I I I I I I I I I I I I 
111,4339l11,3134l11,3134l11,3134l1t,3134f11,3134f11,1981l11,1981l11,1981l11,19a1111,1981l11,1981I 
IB74,771jt383,910l88..~,910l883,910l883,910l883,910l893,009l893,006l893,006l893,006l893,006l893,006I 
_____________ I ___ 1 ___ , ___ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 ____ 1 __ , __ 1 ___ 1 __ , __ 
1.000 lllN "' . . • ECU 
100 ECU = ••• MN 
TOUT SliL'TEUR OOVI 
Il'ALIA 
CENTRALKURS 
CORRECTED CENTRAL RATE 
TAUX PIVar CORRIO~ 
GECORIGEERDE SPILKO~S 
I 
I 
BERICHTIGTE 1EITKURS 
TIFO CENTRALE <X>RRIDIOO 
TASSO Cl!JITRALE CORRETO 
TAXA CENTRAL 
I I I I I I I I I I I I I 
I , 60184 71 , 598781 I , 598781 i , 598781 I • 598781 I , 598781 I , 592680 I , 592680 I , 592680 I , 592680 I , 592680 I , 592680 I 
l 1661631 1670061 1670061 1670061 1670061 1670061 1687251 1687251 1687251 1687251 1687?..51 1687251 
I I I I I I I I I I I I I 
l5,91582l5,89116l5,89116l5,a9tt615,a911s15,a911s15,e311415,a311415,a311415,8311415,8311415,831141 
16904,4l16974,6116974,6j16974,6l16974,El16974,6 17149,3l17149,3j17149,3 17149,3117149,3 17149,31 
I I I I I I I I 
J I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
! I I I I 
I I I I 
I I I 
I l 
I 
I 
I 
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I 
I 
I 
I 
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I 
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I 
l 
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l 
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I 
XXXTXMTXM06A 
I I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I 
I 1977 I 197a I 1979 I 1960 l 1981 I 1982 I 1983 I 1984 I 1985 I 1986 I 198? I I 
'~-l __ l~-'~-1~_1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ ,~_ 
CINTRALKURS BERICHTIGTE LEITKURS 
CORRrerED CENTBAL RATE TIFO CENTRALE CORRIDI:00 
100 MN = ••• ECU TAUX PIVOT COHRIGJ!E TASSO CEJITRALE COHRgrQ 
100 mJ"' ... MN GECORIGEHIDE SPILKOERS TAXA CENTRAL 
- I I I I I I 
TOCrl' s~ rovr l l I I I I 
mANCE I I I I I l14,0738l14,0?2.8lt3,4686l12,a1251 
1110,538l710,590l742,982l780,534I 
UEBL/BLID I I I I I 12,1550612,15461!2,1237712,082141 
I 4640 ,1.9 I 4641,17 J 4708, 90 I 4802, 90 I 
NKDERLAN1) I I I I I l38,311Bl38,3002l38,3002l38,10321 
I 261.,022126t ,095 I 261,095 I 262,45t I 
DElJTSCHLAND BR I I I I I l43,1671l43,1540l43,1540l42,9324I 
I l231,663l231,72Bl231,72Bl232,930I 
UNITED KINCIOI l I I I I I 
I l164,816j168,975j 1119,9131 I 
I 160,6776159,22021 183,42841 I 
IRELAKD I I I I I I I 
I I lt33,339l133,3t4l126,197lt15,11a1 I 
I I I l74,9975l75,0110119,4305186,B725I I 
DANMARK I I I I I I I I I 
I I I 111,8863111,8836111,1135111,26551 I 
I I I I IB4t,319l841,500l853,777l887,720I I 
__ 1 __ , ____ 1 ___ , __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ , __ 
CENTBALKURS BERICHTIGTE LEITKURS 
CORRECTED Cl!Hl'RAL RATE TIFO CENTRALE CORRF.nIDO 
1000 MN = • • • KCU TAUX PIVOT CORRIG~ TASSO c»rl'RALE CORRETO 
100 E£U = ••• MN GECORIGEERDE SPILKOEBS TAXA CllffflAL 
I I I I I I I I 
TOUT srrEUR mvr I I I I I I I I 
ITALIA I I I I I I I I 
I I I , 689309 I , 665624 I I ,5962461 I 
I I I 1450721 1504821 I 1677261 I 
KLLAS I I I I I I I I 
I I 17,71031110,41561 15,883671 I 
I I 114068,5 9649,061 117004,51 I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I 
l I I I I I 
I I I I I 
I l I I I 
I I I I ! I 
I I l I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I l ,, 
I l I I I 
l I I I I 
I I I I I 
I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I I 
l I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I J I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
l l I I I I I I I 
